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Hydration number from analysis of the evaporation 
process of aqueous sugar solutions by the FT-IR spectra. 
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Abstract: The molar ratio (water/sugar) and the wavenumber shifts (the ether linkage) of the evaporation 
process of glucose, fructose, maltose, sucrose, trehalose and 1-kestose aqueous solutions were investigated by the 
time interval measurement of FT-IR ATR spectroscopy. A slope of a tangent of the graph of indicating the molar 
ratio change in the wavenumber shifts was calculated, and the hydration numbers of these sugar aqueous solutions 
were determined by comparison with the calculated slopes and the graph. 
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IR スペクトルは、日本分光製 FT/IR-4200 に、同
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20 mm)を挟んで蓋をし、分解能 2 cm-1、積算回数
















































数 R2 （表 2）を求めた。この近似曲線を、蒸発経
過時間ごとのモル比（水／糖）を求める検量線と
して使った。 









表 3 に示した。 
各経過時間でのモル比（水／糖）は、スペクト
ルをBinomial方式99回の反復でスムージング処理












glucose-2 ） ： 1016-1035 cm-1, フ ル ク ト ー ス
（ fructose ） ： 1048-1064 cm-1, マ ル ト ー ス
（maltose）：1011-1035 cm-1, スクロース（sucrose）：
984-996 cm-1, ト レ ハ ロ ー ス （ trehalose-1, 







ス（1-kestose）を図 12 に示した。 
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 表1　各糖のP1とP2の波数範囲










グルコース y = -0.8512x² + 23.187x + 6.656
R² = 0.9976
フルクトース y = -0.4983x² + 16.617x + 3.5772
R² = 0.9969
マルトース y = -2.9485x² + 59.903x + 2.0352
R² = 0.9993
スクロース y = -4.180x² + 52.771x - 1.0954
R² = 0.9995
トレハロース y = -3.2911x² + 55.525x - 1.2867
R² = 0.997























表 3 糖水溶液蒸発時の平均湿度、平均温度 




glucose-1 27  25  
glucose-2 37  34  
フルクトース fructose 27  25  
マルトース maltose 22  25  
スクロース sucrose 22  24  
トレハロース 
trehalose-1 23  24  
trehalose-2 29  34  





























































































































ス水溶液（ fructose, maltose, sucrose, trehalose-1, 
trehalose-2, 1-kestose）を測定した結果を図 2-6 に示
した。 
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 蒸発過程では、シフト値が段階 2 から段階 3 に移
行するときの変化（減少）は観測できるが、モル
比（水／glucose-2）は、段階 1 から段階 3 の間ほ





































glucose-1 27  25  27 14 
glucose-2 37  34  - - 
フルクト
ース fructose 27  25  24 13 
マルトー
ス maltose 22  25  27 14 
スクロー
ス sucrose 22  24  27 8 
トレハロ
ース 
trehalose-1 23  24  27 8 
trehalose-2 29  34  - - 
1－ケス
トース 1-kestose 18  25  33 7 
 
通常、ATR 測定での濃度に対するエーテル結合






（ glucose-1, glucose-2, fructose, maltose, sucrose, 







































































































1-6 の各糖水溶液（glucose-1, glucose-2, fructose, 
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glucose-1 27 25 27 14 
glucose-2 37 34 28 15 
フルクト
ース fructose 27 25 23 13 
マルトー
ス maltose 22 25 28 14 
スクロー
ス sucrose 22 24 27 8 
トレハロ
ース 
trehalose-1 23 24 26 8 
trehalose-2 29 34 29 8 
1－ケス


















較を図 21 に示した。本方法で求めた 24-25℃の各
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図 21 水和数、水和シフト値の前法と本法の比較 
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